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Durante esta segunda jornada, se brinda toda la información sobre la preparación
para participar en las becas de posgrados, requisitos para la postulación, los tipos
de becas a los que se puede aplicar. También se dan recomendaciones básicas
para realizar el ensayo motivacional, las cartas de recomendación, hoja de vida y
qué tipo de formato utilizar. Luego, se explica cómo es el trámite para la
legalización y apostillamiento de documentos. 
Finalmente, los estudiantes becados dan a conocer su experiencia y responden
las preguntas de los participantes.
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